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Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul “Pengaruh metode 
cooperative script terhadap kemampuan berpikir kritis dilihat dari tingkat motivasi 
siswa.” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. 
Sayatidakmelakukanpenjiplakanataupengutipandengancara-cara yang 
tidaksesuaidenganetikakeilmuan yang berlakudalammasyarakatkeilmuan. 
Ataspernyataanini, sayasiapmenanggungsanksi yang 
dijatuhkankepadasayaapabilakemudianditemukanadanyapelanggaranterhadapetikakeilmu
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